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Caso clínico 
Adenocarcinoma 
renal con metástasis 
suprarrenal 
contralateral tratado 
con inmunoterapia 
H i d a l g o P a r d o , F. , G u t i é r r e z S a n s -
G a d e a , C. , L o s a d a G o n z á l e z , P., M u ñ o z 
V é l e z , D., O z o n a s M o r a g u e s , M. (*) 
Resumen 
P r e s e n t a m o s u n c a s o de a d e n o c a r c i -
n o m a r e n a l c o n m e t á s t a s i s e n g l á n d u l a 
s u p r a r r e n a l c o n t r a l a t e r a l . c o m e n t a m o s la 
c l í n i c a y el t r a t a m i e n t o r e a l i z a d o c o n i n -
m u n o t e r a p i a , a s í c o m o la r e v i s i ó n e n la l i -
t e r a t u r a . 
Caso clínico 
P a c i e n t e d e 5 7 a ñ o s de e d a d s in A P de 
i n t e r é s , s a l v o h i p e r t e n s i ó n a r te r i a l e s e n -
c ia l d e 2 0 a ñ o s d e e v o l u c i ó n c o n t r o l a d a 
c o n t r a t a m i e n t o m é d i c o , q u e d u r a n t e u n 
e s t u d i o de l a p a r a t o d i g e s t i v o p o r d i a r r e a 
d e v a r i o s m e s e de e v o l u c i ó n , s e le r ea l i za 
e c o g r a f i a a b d o m i n a l e n c o n t r á n d o s e u n a 
m a s a s ó l i d a d e 6 c m d e d i á m e t r o , c o n 
á r e a s h i p o e c o i c a s e n riñon i z q u i e r d o , m á s 
o t r a i m a g e n s ó l i d a e n s u p r a r e n a l d e r e c h a . 
La e x p l o r a c i ó n f í s i c a y los e s t u d i o s de 
l a b o r a t o r i o f u e r o n n o r m a l e s s in e n c o n t r a r -
s e a l t e r a d o s los n i v e l e s d e p r o t e í n a s y 
(*) Servicio de Urología y Nefrología. Hospital 
Son Dureta. Palma de Mallorca. 
c a l c i o en s a n g r e . L D H , F o s f a t a s a a l c a l i n a 
y f u n c i ó n h e p á t i c a n o r m a l e s . H e m o g r a m a 
n o r m a l . 
En T A C a b d o m i n a l r e a l i z a d o p o s t e r i o r -
m e n t e s e e n c o n t r ó u n a m a s a rena l en p a r t e 
a n t e r i o r de l po lo rena l i z q u i e r d o d e c a r a c -
t e r í s t i c a s s ó l i d a s c o n á r e a s h i p o d e n s a s 
c o m p a t i b l e c o n a d e n o c a r c i n o m a , a d e n o -
pa t í as p a r a ó r t i c a s r e t r o p e r i t o n e a l e s y m a s a 
s ó l i d a s u p r a r e n a l d e r e c h a . H í g a d o n o r m a l . 
T A C t o r á c i c o n o r m a l . Rx t ó r a x y g a n m a -
g r a f í a ó s e a n o r m a l . 
D a d o el a n t e c e d e n t e de H T A s e r e a l i z a 
e s t u d i o e n d o c r i n o l ó g i c o a f i n de p o d e r 
d e s c a r t a r t u m o r p r i m a r i o c o n c o m i t a n t e d e 
s u p r a r e n a l s i e n d o los n i v e l e s e n o r i n a d e 
c a t e c o l a m i n a s , A c . V a n i l M a n d é l i c o y 
m e t a n e f r i n a s n o r m a l e s , as í c o m o el e s t u -
d i o d e a n d r ó g e n o s s u p r a r r e n a l e s y la 
c o r t i s o n a . 
S e i n i c i ó t r a t a m i e n t o i n m u n o t e r á p i c o 
c o n I t e r f e ron a l fa s u b c u t á n e o ( I N F & ) , I n -
t e r l e u k i n a - 2 ( I L - 2 ) 
s u b c u t á n e a y 5 F l u o r u r o U r a c i l o ( 5 F U ) 
i n t r a v e n o s o , s i g u i e n d o l os t r a b a j o s d e 
a t z p o d i e n ( 1 , 2 ) , t r a s e l c u a l s e v i s u a l i z ó 
u n a r e d u c c i ó n de la m a s a t u m o r a l r e t r o p e -
r i t onea l en T A C de c o n t r o l , al m e s de i n -
ic ia r el t r a t a m i e n t o , po r lo q u e s e d e c i d i ó 
rea l i za r c i r u g í a r ad i ca l r e d u c t o r a de m a s a 
p a r a s e g u i r c o n t r a t a m i e n t o d e i n m u n o t e -
rap ia m á s a g r e s i v o . 
C o n e s t u d i o p r e o p e r a t o r i o n o r m a l y d e 
c a t e c o l a m i n a s en o r i n a n o r m a l e s , s e r e a -
l izó n e f r e c t o m í a rad i ca l i z q u i e r d a c o n l i n -
f a d e n e c t o m í a r e t r o p e r i t o n e a l a m p l i a y e x -
t i r pac ión de m a s a s u p r a r r e n a l d e r e c h a , e n -
c o n t r á d o s e i n t r a o p e r a t o r i a m e n t e m a s a 
s u p r a r r e n a l d e r e c h a n o d u l a r , b l a n d a , b i e n 
d e l i m i t a d a , d e u n o s 4 - 5 c m . T u m o r r ena l 
i z q u i e r d o c o n n e o v a s c u l a r i z a c i ó n y a d e -
n o p a t í a s r e t r o p e r i t o n e a l e s m u y g r a n d e s en 
í n t ima r e l a c i ó n c o n la a o r t a . 
A u n q u e q u i r ú r g i c a m e n t e h u b o s e n s a -
c i ó n d e r a d i c a l i d a d y s e m a n t u v o p a r t e de 
la g l . s u p r a r r e n a l d e r e c h a , e l p a c i e n t e 
rec ib ió t r a t a m i e n t o s u s t i t u t i v o c o n t e r a p i a 
e s t e r o i d e a . 
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El e x a m e n h i s t o p a t o l ó g i c o c o n f i r m a el 
a d e n o c a r c i n o m a rena l d e c e l s c l a r a s m u l -
t i q u í s t i c o y m u l t i f o c a l , c o n i n v a s i ó n d e 
g r a s a p e r i r r e n a l , c á p s u l a y s e n o r e n a l . 
T r o m b o e n v e n a r e n a l , g a n g l i o s p o s i t i v o s 
y m e t á s t a s i s s u p r a r r e n a l c o n t r a l a t e r a l . El 
e s t a d i o c l í n i c o p a t o l ó g i c o s e g ú n c l a s i f i c a -
c i ó n T N M e s T 4 N 3 M + . 
C o n p o s t o p e r a t o r i o c o r r e c t o f u é d a d o 
d e a l t a s i g u i e n d o c o n t r o l e s p e r i ó d i c o s e n 
n u e s t r a s c o n s u l t a s e x t e r n a s . El p a c i e n t e 
h a e s t a d o a s i n t o m á t i c o y c o n e s t a b i l i z a -
c i ó n d e s u e n f e r m e d a d d u r a n t e un a ñ o y 
m e d i o , n o p r e s e n t a n d o n u e v a s r e c i d i v a s . 
Comentarios 
I n m u n o t e r a p i a e n e l c a r c i n o m a 
m e t a s t á s i c o . 
E n el c a s o de l c a r c i n o m a rena l m e t a s -
t á s i c o d e s d e h a c e a ñ o s d e s d e h a c e a ñ o s 
s e h a n e x p e r i m e n t a d o d i v e r s o s t r a t a m i e n -
t o s i n m u n o t e r á p i c o s b a s á n d o s e e n q u e es 
p o s i b l e e s t i m u l a r la r e s p u e s t a i n m u n e de l 
h u é s p e d p a r a c o n v e r t i r l a e n un e f e c t i v o 
a g e n t e a n t i t u m o r a l ( 3 ) . 
Los p r i m e r o s e s t u d i o s u t i l i za ron i n m u -
n o t e r a p i a i n e s p e c í f i c a c o n B C G . A R N 
x e n o g é n i c o d e a n i m a l e s i n m u n i z a d o s y 
c é l u l a s t u m o r a l e s i r r a d i a d a s . P o s t e r i o r -
m e n t e s e e s t á n u t i l i z a n d o ¡ n t e r f e r o n e s 
h u m a n o s ( s o n g l i c o p r o t e i n a s p r o d u c i d a s 
p o r las c e l s h u m a n a s a n t e i n f e c c i o n e s u 
o t r o s i n d u c t o r e s q u e p r o v o c a n el e s t í m u l o 
d e la c é l u l a n a t u r a l a s e s i n a ) e I n t e r l e u k i n a 
2 ( c i t o k i n a q u e e s t i m u l a el c r e c i m i e n t o de 
l i n f o c i t o s T a c t i v a d o s c o n t r a las c e l s t u m o -
ra les ) ( $ ) . 
R O S E N B E R G y c o i s (5) e n 1 9 9 4 e s t u -
d i a r o n 2 8 3 p a c i e n t e s c o n m e l a n o m a m e -
t a s t á s i c o o c a r c i n o m a d e c e l s r e n a l e s 
a v a n z a d o a los q u e a d m i n i s t r a r o n a l t as 
d o s i s d e I L - 2 e n b o l u s i.v, p r o d u c i é n d o s e 
u n a c l a r a r e g r e s i ó n t u m o r a l ( to ta l e n u n 
7 % y p a r c i a l en 1 3 % ) . Lo m á s i m p o r t a n t e 
d e e s t e e s t u d i o f u e q u e la d u r a c i ó n d e las 
r e s p u e s t a s c o m p l e t a s e r a d e 7 - 9 1 m e s e s 
d e s p u é s de l t r a t a m i e n t o . L o s p r o b l e m a s 
t ó x i c o s f u e r o n m u y i m p o r t a n t e s , p u e s , a 
p e s a r d e no p r o d u c i r s e n e u t r o p e n i a n i 
i n m u n o s u p r e s i ó n , a p a r e c i e r o n p r o b l e m a s 
c a r d i o v a s c u l a r e s , h e p á t i c o s , n e u r o l ó g i c o s 
y r e n a l e s c o n f r e c u e n c i a . 
L I S S O N I y c o i s (6 ) i n v e s t i g a r o n la 
e f i c a c i a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e I L - 2 
s u b c u t á n e a e n p a c i e n t e s c o n c á n c e r r ena l 
a v a n z a d o a los q u e p r e v i a m e n t e s e les 
h a b í a t r a t a d o c o n a l f a i n t e r f e r o n , o b t e n i e n -
d o r e s p u e s t a s p a r c i a l e s e n e l 3 1 % d e los 
e n f e r m o s e s t u d i a d o s , y e s t a b i l i z a c i ó n d e 
la e n f e r m e d a d en e l 5 4 % d e los m i s m o s . 
La i m p o r t a n c i a de e s t e e t u d i o r a d i c a e n 
la d i s m i n u c i ó n d e la t o x i c i d a d al u s a r la 
I L - 2 p o r v í a s u b c u t á n e a , y e n q u e e l 
p o r c e n t a j e d e r e m i s i o n e s t u m o r a l e s e s 
c o m p a r a b l e al t r a t a m i e n t o e n d o v e n o s o . 
A Z T P O D I E N y c o i s ( 1 ,2 ) u t i l i z a r o n e n 
p a c i e n t e s c o n c a r c i n o m a d e c e l s r e n a l e s 
m e t a s t á s i c o , un r é g i m e n t e r a p é u t i c o c o m -
b i n a d o de I L - 2 , m á s a l fa i n t e r f e r o n y 5 F U 
de f o r m a a m b u l a t o r i a , o b t e n i e n d o u n a t a s a 
d e r e s p u e s t a o b j e t i v a d e l 4 8 ' 6 % y u n a 
d u r a c i ó n m e d i a d e las r e s p u e s t a s d e 7 
m e s e s . 
E s t a r e s p u e s t a e s m e j o r q u e la t e r a p i a 
ú n i c a c o n I N F a l f a ( 1 6 % ) y c o n I N F a l fa + 
I L - 2 ( 2 8 % ) , s i e n d o la t o x i c i d a d s i s t é m i c a 
m e d i a o m o d e r a d a , s in p r e s e n t a r s e m u c o -
s i t i s s e v e r a p o r el u s o d e 5 F U . 
A d e m á s d e e s t e e s t u d i o s e d e t e r m i n ó 
q u e el u s o s e c u e n c i a l de I N F a l f a , I L - 2 y 
5 F U e n e l c a . de c e l s r e n a l e s m e t a s t á s i c o 
i n c r e m e n t a b a e l í n d i c e d e r e s p u e s t a a l 
t r a t a m i e n t o . 
E n n u e s t r o c a s o , b a s á n d o n o s e n los 
e s t u d i o s de A t z p o d i e n y d a d o q u e s e t r a -
t a b a d e u n p a c i e n t e j o v e n , d e c i d i m o s 
p r o b a r p r i m e r o si e l t u m o r e r a s e n s i b l e a 
la I n m u n o t e r a p i a , y a l o b t e n e r b u e n o s 
r e s u l t a d o s , n o s d e c i d i m o s p o r u n a c i r u g í a 
lo m á s rad i ca l p o s i b l e a f in d e e x t i r p a r e l 
m á x i m o d e t u m o r y f a c i l i t a r la a c c i ó n 
i n m u n o t e r á p i c a c o n los s u c e s i v o s c i c l o s 
d e t r a t a m i e n t o . 
Resumen 
- E l c a r c i n o m a d e c é l u l a s r e n a l e s m e -
t a s t á s i c o t i e n e un p o b r e p r o n ó s t i c o c o n 
u n a s u p e r v i e n c i a a los 5 a ñ o s m e n o r de l 
1 0 % y p o r e l m o m e n t o no s e ha e s t a b l e -
c i d o u n a t e r a p i a e s t á n d a r (1 ) . 
- L o s e s t u d i o s c l í n i c o s r e a l i z a d o s ut i l i -
z a n d o a l f a - I N F h a n p r o d u c i d o u n a r e g r e -
s i ó n o b j e t i v a d e la e n f e r m e d a d e n un 
5 - 2 7 % c o n u n a t a s a d e r e s p u e s t a de l 1 6 % . 
( 1 ) . 
- E l uso d e a l t as d o s i s e.v. d e I L - 2 e n 
u n i ó n a ce l s K i l le r a c t i v a d a s p o r l i n f o q u i -
n a s h a n p r o d u c i d o > 3 3 % d e r e s p u e s t a s 
de es te t ipo a u n q u e l i m i t a d a s p o r la t o x i -
c i d a d (1 ) . 
- E l u s o de I N F - a l f a e I L - 2 h a a u m e n -
t a d o la t a s a d e r e s p u e s t a al 3 6 % . S i 
a m b o s s e a s o c i a n a 5 F u e v la t a s a a u -
m e n t a al 48% (1 ) . 
- E s t e c a s o fue el in ic io d e un p r o t o c o l o 
de I n m u n o t e r a p i a e n n u e s t r o C e n t r o p a r a 
el t r a t a m i e n t o de l C a r c i n o m a R e n a l m e -
t a s t á s i c o . 
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p a u t a : 
I L - 2 2 o m i l l / m 2 t r e s v e c e s a la s e m a n a , s e m 1 - y 4 S 
I L - 2 5 m i l l / m 2 t r e s v e c e s a la s e m a n a , s e m 2- y 3 S 
I M F 6 m i l l / m 2 u n a v e z a la s e m a n a , s e m 1 a y 4 § 
I M F 6 m i l l / m 2 t r e s v e c e s a la s e m a n a , s e m 2 § y 3 § 
I M F 9 m i l l / m 2 t r e s v e c e s a l a s e m a n a , s e m 5- a 8 8 
5 - F U 7 5 0 m g / m 2 u n a v e z a la s e m a n a , s e m 5 a a 8-
V o l v e r a i n i c i a r el c i c l o . 
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